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DEL DIA 
S i i ! » 
El buen burgués español está con-pies. Al comienzo confiábamos en' No se h i terminado aún la liqui- labras: «En principio, es oportuno, 
tentó porque la revolución se ha ^ que fuesen revelaciones, alumbra- dación de la ola roja, y ya se oyen útil y conforme con los principios 
(fustrado. Sobre tod \respira a ple i mientes felices de la castiza Niña.; voce» repetidas pidiendo la organi- cristianos contiruu.r cuanto ŝ a po-
no pulmón, porque se ha evaporado^Pero, ¡caramba!, es que. como en el zaclón cristiana de las clases. No ! sihle la formación aimultánea y dís 
un terrible fantasma, con el que villancico navideño, ha parido «una1 sólo de las obreras, sino de las pa- tinta de uniones patronales y obre, 
le quería asustar el corro de co-
madres demagógicas. Este endriago 
¿a algo así como un soldado verti-
do de rojo, cantando el bonito or-
feón de «La Internaciona!». Pero se 
ha tranquilizado porque esta más-
cara con gorro ruso no ha pasado 
de ser una estamp i poética de B ü-
bonlín. El buen burgués inofensivo 
y. a fuer de gordo, pacífico, que dij ) 
Cervantes, sabe que tiene quien le 
espuerta de ratones» o de tenebro-1 tronales. 
sos zascandiles. La doctrina que se invoca pai 
Y estos pelafustanes, improvisa-
dos p i rsonr; jes, ¡claro está!. no han 
sabido conservar la carátula del be-
llo gesto. Desde lo más lujoso a lo 
más modesto, desde los ministrillos 
a los gobernadorcillos, han echado 
!os pies por alto en la primera oca-
sión de despecho o de ambiciones y 
vanidades chufadas. Y estos metesi 
defienda. El soldado de España h i jilas y sacabancos, estos arribistas, 
salvado a España. Este es un gran | lac iyos del triunfo y cortesanos de 
motivo de júbilo patriótico, que nos 1 la chiripa, sin solera republicana — 
llena el alma de orgullo. ¡Alabado 
fea Dioil Hemos asesinado al turbio 
fanta?-ma. 
La revolución está frustrada. Exac-
la pura solera sólo la tenían los ra-
dicales y los federales — , han queri-
d ) hacer de ia República una cosa 
de Tócame Roque, lanzándose a una 
tamente. Pero abre el ojo, burgués jarana de zascandiles. Sin la nota 
español, porque no está aplastada, 'dramática del marxisino. la cosa hu-
La revolución, con su clásica cabeza jbiera si Jo divertid i y hasta conve-
de hidra, se agita en lo subíenáneo. ¡alenté, porque hab ía servido para 
Se ha podido machacar y trocar en [ quitar caretas de personaje y descu-
polvo, pero se ha perdido la hora ' brir carátulai de z iscandil. 
oportuna, ¡Quién sabe por qué! ¡La j Toda la tràgic nnedía de Cataluña 
polítici es un conglomerado tan >a sido un i estrepitosa zascandila-
monstruoso y fan esotèric! El ero-; da. El estadi-ta genial d-.-i bienio 
nista, como el buen burguésy como perdido su vitola, su crédito y su 
el excelente papanatas de la calle, seriedad por sus turbias veleidades 
no está en el secreto de elia y se zascandileccas. impropias del rango 
conforma con asombrarse de todo, político que había cucañeaJo. E] 
D go que la revolución repta en lo mismo honorable ex presidente de 
honda; pero, en puridad, ¿oor qué ^ Generalidad, que gime en prisión 
hemos de llamar revo'u:ión a aque- Y ̂  tíeí10 máí lince ^ de ton-
llo que merece el nombre, más feo, to. se daba cuenta de que iba a ser 
de fracción? La revolució i hádete - una víctima de sus compinches, los 
mr un airón de bárbara gallardía, zascandiles tenebrosos. El hombre 
que sólo se ha dado en algunos epi- representado de esta gran zascamii-
sodiosasturianos. donde ha actuado lada ha sido el honorable ex «conse 
un auténtico íanatúmo revoluciona-
rio de masas. En el resto sólo ha 
existido la traición de los tenebro-
sos zascandiles. Traición, porque se 
Uer de Gobernación, que pasará a 
la crónica burlesca como el aiiti 
Hernán Cortés: el del uniforme tar 
turinesco, el que en un momento de 
ha hecho con ventaja de encrucíja- delirio-pánico llamaba «a los cátala 
da, con influencia política, de.de las nes de Buenos Aires y del Perú» 
Alcaldías, desde los Jurados mixtos, Para ^ue acudieaen a salvar a la 
con los escudos de .'a inmunidad de Generalidad bombardeada, según 
diputado; en los periódicos, en las cuenta con fina gracia el cronista 
casas de los ex ministros, conti- Vicente Sánchez Ocana, Conducta 
miando la labor taimada comenzada j tan incongruente como s., estando 
desde las poltronas ministeriales. ardiendo el Museo del Prado, llamá 
ello, no es nueva. Son los célebres 
textos de las encíclicas sociales de 
León XIII y Pío XI. Pero es lo cier 
to que. por abandono colectivo en 
las masas católicas y por la presión 
socialista, bajo cuyo signo ha vivido 
Europa hasta hace muy pocos años, 
no se predicaba otra doctrina que la 
del marxismo, lucha de clases que 
había de tener desenlace sangriento 
allí donde llegó a alcanzar fuerza. 
Así en Rusia, Alemania, Italia, Aus 
tria y España. 
No hace aún un año que Dollfus, 
el canciller cristiano, predicó el Es-
tado corporativo ante la Asamblea 
de Ginebra, utilizando como fuen-
tes principales de su trabajo la «Re-
rumNjvarum» y la «Quadragessi-
mo anno». Los periódicos franceses 
comentaban la actitud de la Asam-
b'ea. que escuchaba admirada al po 
lítico austríaco. Poco más de dos 
años han pasado desde la interven 
ción brillantísima del senador y 
norteamericano que pidió la implan 
tación de la doctrina social de la 
Iglesia como remedio único a la cri-
sis espantosa por la que atravesaba 
la economía americana. 
Hoy se pide, entre nosotros, que 
a la situación obrera cristiana co-
rresponda también una sindicación 
patronal cristiana. En algunas im-
portantes ciudades, y como conse-
e.uencia de la propaganda católica, 
han 1 egad.> ya a formarse asociacio-
nes de esta clase. 
Nos interesa discurrir brevemente 
sobre ún hecho tan importante, Las 
asociaciones cristianas, de cualquier 
tipo que sean, no pueden tener co-
mo postulado fundamental la lucha 
de clases. La existencia misma de 
las clases es necesaria y es utópico 
pensar en que pueden desaparecer. 
Se busca otra cosa en la sindica-
ción cristiana: la colaboración amis 
tosa del capital y del trabajo sobre - > . V Í » J V , j o 17 VJI L l u J-J ci J ' . ' _ I í ^ I _ • J ' 
España ha sido como una casa pró pernos pare apagar el fuego a los los príncipios de ia caridad y de la 
cer, cuyos criados se hubiesen con-, bomberos de Nueva York, 
f bulado en el latrocinio, la iníideji" | ¡Zascandiles, demasiados zascan-
dad y la puñalada trapera. Ei papel diles audaces c insolventes de meo-
de la gaHorüía lo han desempeñado , do. echando discursos y dándose 
los hombres obscuros de la calle, pisto por todas partes! Pues bien, 
víctimas de la conjuración de los buen burgués español; estos pela-
zascandiles del Parlamento y de las fustanes peligrosos siguen vmtos y 
criptas carbonarias. ¡Pero este re-i coleando. Los verás resurgir y abn 
juego de zascandiles ha costado de-; rás tu ancha boca de papanatas en 
masiado dolor! íorma de «0>> - • sí Dios no lo reme' 
El nuevo l l imen ha sido dema- ,^-
Emilio Carrere 
égime ema-1 
siudo exuberante en improvisació-
M i l p i i í f i f l - p i i i ? 
justicia social. Ese es el fin de las 
asociaciones profesionales; los de 
más serán secundarios y subordina-
dos. Pío X, escribiendo al conde 
Mcdo'ago-Albani en 1904, le recor-
daba «la necesidad de promover las 
uniones profesionales, patronales y 
obreras, estableciendo entre ellas un 
acuerdo mutuo». Y Benedicto XV, 
once años más tarde, recordaba es-
to mismo al presidente de la Unión 
Económica-sodal. He aquí sus pa 
Se firmó el Pacto de Rom y ya 
decíamos en crónicas anteriores que 
eso determinaría una inteligencia de 
franceses y alemanes, cosa que nun-
ca se pudo creer desde la post-gue-
rra. Nosotros nos aventuramos a 
asegurar que las negociaciones iban 
Por el mejor camino, y así se va con 
ululando. Lo del Sarre —dijimos-
que parecía más bien el punto de 
Partida de nuevos confiietos. por lo 
Ptiigroso de su solución, será la cau 
5a ocasional de un abrazo entre los 
^«gantes. 
^o nos hemos equivocado. Los 
anuncios de nuevas conferencias en 
tre Personalidades de una y otra na-
ció^. y las declaraciones publicadas 
en la Prensa de todas las naciones i «Sigo creyendo que no existe pe-
europeas, atestiguan lo que nos- ligro de ninguna guerra, porque no 
otros hemos sostenido. 
El Duce ha tenido y tiene en estos 
asuntos una buena participación, ín 
fluyendo con la autoridad que le dan 
sus largos años de aciertos como 
gobernante, en las decisiones del 
Pacto de Roma, que puede pasar a 
la Historia con todos ios honores. 
Sin embargo, hay gemes que se 
empeñan en echar al vuelo la espe-
cie de qae pronto h-i de estar Euro-
pa revuelta en llamaradas bé.icas. 
La mejor respuesta que se puede 
dar a estos propaladores de malas 
nuevas, de los que hay muchos en 
Roma y en Italñ. como los hay en 
toda Europa, es lo manifestado en 
Boehum por el iníni»tro alemán 
Herr Hess, en su dircurso último. 
El ilustre mi ¡istro ha dicho, poco 
más o menos, lo siguiente: 
concibo que haya espíritus, conoce 
dores de su responsabilidad, que 
nos lleven a ese trance trágico, que 
pudiera ocasionar una de las más 
graves catástrofes de la vida de los 
pueblos desde su existencia en 
tierra. En Berlín no se cree que 
Francia piense en aniquilar a Alema 
nia. En este país se mira a Francia 
con mái simpatía que nunca y no se 
provocará, antes bien, se tratará de 
llegar a una feliz liquidación de las 
cuentas pendientes entre los dos 
pueblos». 
Si queremos que renazca la iran 
quilidad ha de ser a base de que 
Francia y Aletninia apaguen los 
fuegos que podrían conducirnos a 
un «casus belli». 
Debaco Arnalsa 
ras, como puestos de contacto ef tre 
unas y otras, para discutir y resol-
ver pacíficamente, siguiendo las nor 
mas de la caridad y de la justicia, 
aquellas difererencias que puedan 
surgir entre los miembros de una y 
otra clase de uniones. 
Lo que se emprenda, por lo tanto, 
en este sentido no puede tener co-
mo finalidad ía pura defensa del ca-
pital contra las pretensiones que se 
estimen ir justas o abusivas del tra 
bajo. Uniones de esta clase existen 
muchas. El instinto de conservación 
del capital las ha fundado en abun-
dancia. 
Se trata de otra clase de asocia 
ciones. Pero antes de llegar a Ia: de -
finitiva constitución de ellas, y su 
puesto que est; mos en los primeros 
pasos, parece que lo más urgente 
debiera ser crear el ambiente nece 
sario para las futuras organizado 
nes. 
Los principios-, generales de la 
«Quadragessímo», s.rvítán a mará 
villa para ello, comenzando por afir-
mar'que «"a reeducación de los con 
ciencias», profunda base que Pío 
XI estima indispensable para reme-
dio de ía cuestión social, no sola-
mente se refiere a los obreros, sino 
también a los patronos. Estos, por 
consiguiente, no pueden limitarse a 
seguir coi ansiedad las cotizaciones 
de' los diversos mercados, ni a bus-
car, cuando llega la ocasión, el me-
or modo de defenderse, sino qm-
les incumbe una labor de estudio 
tanto más importante cuanto es'más 
destacada su función práctíca en la 
marcha de la economía. 
Pío XI ha dirigido duros'ataques 
a los abusos de la prepotencia eco-
nómica. Se han olvidado «los prin 
cipíos directivos de la economía» y 
el cuerpo social no ha tenido sino 
luchadores que empleaban sus ener 
gías en lograr un puesto mejor que 
en el banquete de la vida, dejando a 
un lado el código de los deberes hu-
manos. 
Ese código está escrito. Faltn 
aprenderlo con estudiosa voluntad. 
Los Pontífices han llegado hasta se-
ñalar el medio natural que propaga-
rá a estos principios. Pío XI dice 
que serán los hombres «que la Ac-
ción Católica educa exquisitamente 
en los mismos principios y en el 
apostolado bajo la guía y el magis-
terio de la Iglesia», 
La Iglesia llama a la c'ase patro-
nal al trabajo pacificador en los pro 
blemas sociales. Pero las institució-
nei que para ello Se creen deben 
tener un fundamento doctrinal en 
el trabajo de la Acción Católica, 
que aparece una vez más como la 
única que puede agrupar juntos a sí 
- según el célebre texto al cardenal 
Bertram —a hombres de toda clase 
y condición, sean cuales fueren sus 
tendencias «nacionales, sociales o 
políticas». 
Tras de esos trabajos preparato-
rios de formación, fácilmente se lie 
garfa a lo demás. Sin ellos, se em-
prende un camino que, a pesar de 
todas las buenas voluntades, difícil-
mente alcanzaría el término ansiado 
por todos: servir de base para una 




Esperaban la dimisión del Gobierno y preparaban candidato 
''A mi-dFce don Abjandro-actitudes levantis-
cas no, porque lo mismo me da setenta 
que ochenta,, 
M drid.-A las diez y medía de 
la mañana comenzaron a llegar a la 
Presidencia los ministros para cele-
brar el anunciado Consejo extraor-
dinario. 
Había despertado gran interés la 
reunión ministerial por rumorearS' 
con insistencia que en ella quedaría 
planteada la crisis, total según uno;.-
y parcial según otros. 
Por ello los periodistas acudíeror 
en gran número a la Presidencia. 
A la entrada el señor Lerroux } 
'os ministros guardaron absoluta 
reserva, limitándose a corresponde! 
al saludo de los informadores de 1; 
Prensa, pero sin hacer manifesta 
dón alguna. 
El Consejo terminó a las dos d« 
la tarde. 
Al salir el jefe del Gobierno, se 
ñor Lerroux, ante la extraordinari; 
concurrencia de periodistas les dij'. 
a estos: 
- H e dado cuenta al Consejo de 
una orden que envié ayer mismo è 
Oviedo para que sin dilación de nin 
guna clase entren a trabajar en la* 
fábricas de armas de la Vega y Tru 
bia los obreros que durante los pa-
sados sucesos se presentaron volm 
tartamente a trabajar y que se les 
abonen los jornales devengados, 
pues si no trabajaron desde aquella 
fecha, fué contra su voluntad. 
También he dado cuenta de una 
orden dirigida a los generales jefes 
de las divisiones orgánicas, incluso 
Africa. Baleares y Canarias, para 
que los delitos perseguidos por la 
Ley aprobada en Octubre último 
contra los atracos, caigan dentro del 
fuero de guerra. 
Hemos hablado—añadió —del pro 
yecto de prórroga del Presupuesto. 
El ministro de Hacienda ha dado 
explicaciones sobre acoplamientos 
de cifras en a'gunos departamentos. 
El de Obras públicas leyó taro 
bién algunos datoi de acoplamien 
tos y ambos se pondrán de acuerdo 
para que la Ley de Presupuestos sea 
prorrogada por un trimestre. 
El señor Vaquero informó sobre 
la proyectada rorganixación de la 
policía en toda España. 
El ministro de Agricultura se refi-
rió a los rensos de campesinos. 
Se habló de solicitar un crédito de 
sesenta millones de pesetas para la 
reconstrucción de Asturias, 
Ahora —agre gó el señor Lerroux— 
ustedes pregúntenme incluso de cri-
sis, pero no hay crisis. 
Se que mucha gente ha comenta-
do esta reunión extraordinaria del 
Consejo diciendo que de él iba a sa-
lir la crisis y algunos se hallaban en 
actitud levantisca para preparar y 
designar candidato, pero a mí con 
actitudes levantiscas, no, porque lo 
mismo me dan ochenta que sesenta. 
DICE ELMINISTRO D E 
; COMUNICACIONES : 
Madrid.—A la salida del Consejo 
celebrado hoy en la Presidencia, el 
ministro de Comunicaciones, señor 
Jalón, dijo a los periodistas que ha-
bía recibido del obispo de Madrid, 
doctor Eijo Garay, la cantidad de 
seis mil pesetas para la suscripción 
abieria para la fuerza pública. 
Añadió que el ministro de Justi-
cia, s ñor Aizpún, había informado 
al Consejo de ministros sobre la 
proyectada reprganización del Tri 
bunal Supremo. 
NOTA OFICIOSA 
Madrid. — De los asuntos tratados 
en Consejo de ministros el señor 
Jalón entregó a la Prensa la siguíen 
te nferencía oficiosa: 
Comunicaciones. — Estableciendo 
desde primero de Enero próximo 
0'20 pesetas qor porte de libranza» 
del giro postal. 
Instrucción pública, — Construc-
ción de varios edificios escolares. 
Obras públicas. —Expediente de 
obras del puerto de Mahón, 
Nombrando ingeniero segundo 
del cuerpo de Caminos a don Luis 
Caso. 
EL SUBSECRETARIO 
: DE HACIENDA i 
Madrid.—El subsecretario de Ha-
cienda manifestó a los repprteros 
que mañana marchará a El Escorial 
para asistir a los funerales que por 
los carabineros muertos durante los 
sucesos revolucionarlos se celebra 
rán en el Monasterio. 
REUNION DE LA MI 
NORIA AGRARIA : 
Madrid.-Se reunió la minoría 
agraria. 
Los reunidos tuvieron un cambio 
de impresiones sobre los asuntos 
políticos de actualidad. 
También cambiaron impresiones 
sobre asuntos de régimen interior 
de la minoría. 
Esta volverá a reunirse en breve. 
Luis Alonso Fernández 






GOBIERNO C I V I L 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Calatayud, don Luis Boiheto 
y don Julio Sartoré. 
- De Valencia, doña Josefa Gon-
zález. 
- De Monreal. don Bernardino ^ Q ^ C S 
Muñoz, acompañado de su esposa. 
Marcharon1 
A Valencia, don Alejandro Escri-
che, distinguido amigo nuestro. 
- A Zaragoza, don Arturo Horta. 
- A Valencia, don Heliodoro Gon-
zález. 
- A Segorbe, don Manuel Blasco. 
- A Alcoy, don Christian Mast. 
- A Toledo, don Enrique Barber. 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vinneia: 
I Comisión del Ayuntamiento de 
CíiStejón de Tornes; don José M¿í 
j cas, representante do la Conipafiíü 
; de (xplosivos; señor ingeniero de 
C I O N 
A ^ U U M . , 
D I P U T A C I O N 
Por cédulas personales: 
Celia, 1,000 00 pesetas. 
Jabaloyss. 765'28. 
Iglesuela del Cid, 1.034'48. 
DELEGACION DE HACIENDA 
SeñaJamienío de pegos: 
Don Jesús Toribio, 696'87 pesetf.s. 
Rafael Sanz, 2.087'04. 
Emilio Lázaro, 696'87. 
Pascual Besatogui, 144'18. 
Nicolás Montcrde, 8 915'23. 
Emiliano Pérez, 82'17. 
Natalio Ferrán, 93,77. 
Ar&enio Sabino. 7.814'76, 
Manuel Sáez Sáez, l.OOO'OO. 
Eufrasio Cermeño, 66'06, 
Doña Tomasa Salvador, 1.845,26. 
Señor presidente de la Audiencia, 
Ayer falleció, confortada con los 
Santos Sacramentos, la joven y vir 
tuosa señora doña Manuela Ubeda ^7 QOO'OO! 
Hernández, esposa amantísima de Señor administrador 
nuestro muy querido amigo el so sfán, l.SéVSO. 
forestante de la Compañía del Ferro 
carril Central de Aragón don Jesús REGISTRO CIVIL 
Placencia Aparicio. 
Baja al sepulcro a los tremfa y 
seis añ ŝ de edad y cuando acababa 
de dar a la vida el tercero de sus 
hijos, una preciosa niña privada des 
de su nacimiento de los cuidados y 
cariños maternales. 
Persona ade rnada de excelentes 
virtudes, mode'o de mujeres cristia-
nas, amante esposa y cariñosísima 
madre, la extinta había sabido con-
quistar con el gen ral 'aprecio de !a 
gente la amistad sincerísíma de mu-
chas y distinguidas personas de 
nuestra capital. 
Por eso y por el afecto y las gran-
des relaciones que entre nosotros 
cuenta el señor Placencia Aparicio, 
de la Pri-
Movimiento demográfico: 
Nacimientos. — Alfonso Andrés 
Muñoz, hijo de Felipe y María^ 
Libertad Pérez Marco, de Oscai 
y Eleuteria, 
Susci 
la fuerza pú 
(Continuación) 
Pesetas 









Suma anterior 17.953'91 
Recaudado en la Depositaría de 
está recibiendo éste numerosos (ej- la excelentísima Diputación provin' 
timonios de condolencia. cial: 
A las once y tres cuartos se veri-' Don José Manuel Hinojosa 
íicarán hoy los funerales por el éter- \ 
no descanso del alma de la finada 1 
en la iglesia de Santiago y se guida-', 
mente el sepelio. 
A uno y otro acto concurrirán-no * 
es aventurado decirlo —nutridas re-
presentaciones de todos 'os secto i 
res de la vida turolense. 1 
Reciban los deudos de la txílata •' 
especialmente su esposo, la expre-j 
sión más sincera de nuestro pésame^" 
y quieran nuestros lectores unir a ! ¿¿ 
las nuestras sus preces impetrando ! 
el descanso de|la finada. j Continúa lluvioso el tiempo y por 
tanto desagradable la temperatura. 
Ayer hizo un fuerte viento que 
5-5 j nnido a la menuda lluvia noi pro-
~ i porciocó una fresca temperatura. 
ANUNCIE USTED EN ACCION i El tiempo sigue metido en agua., 
TOTAL general, 18.303 91 
(Continuará) 
S e c c i ó n religiosa 
faatcs de hoy. - Santos N ca 
sio, obispo y mártir; Viator. Pom 
peyó y Espiridión, obispos; Arse-
nio. Isidoro, Teodoro y Santa En-
tropía, mártires. 
Oficio y misa: De infraoctava de 
la Inmaculada Concepeión. Semi-
dobie. Color blanco. Conmemora-
ción de la feria. 
S mtcs de mañana.—Santos Iré 
'neo, Cándiio, Antonio, Saturnino, 
j Víctor, Lucio, Teodoro y Faustino, 
i mártires; Eusebio, obispo, y Santa 
j Cristina. 
Oí c o y misa: Octava de la Inma-
culada Concepción. Doble mayor. 
Color b'anco. Conmemoración de 
la feria. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas.-Se celebran du-
rante el mes de Diciembre en San 
Juan. 
Misas a hora fija; 
Catedral.—Misas a las nueve, re 
zad¿.; nueve y media la mayor, y s 
ias once en la capilla de los Desam 
parados. 
San Andrés. - Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media, 
Santa Clara.—Misa a las siete. 
San Juan. —Misas a las siete y u;c 
dia y ocho. 
Santa Teresa.—Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y media. 
Santiago.—Misa a las siet^ y me 
dia. 
E l Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.-Misas a la» siete j 
medía y a las ocho. 
San Miguel. —Misas a las ocho. : 
La Merced.— Misas a las ocho. 
A María Inmaculada 
En la iglesia de Santa Clara, 
comenzó, el día 7, el novenario 
de la Inmaculada Concepción de la 
Santísima Virgen, Patrona especia 
de las monjas Clarisas. 
Hoy se c e l e b r a la misa a las 
siete y el ejercicio de Ja tarde empe-
zaíá a las cinco menos cuarto y ha-
brá sermón. 
Sígnenlas Cuarenta Horas, exj c 
niendo a S. D. M. desde las ocho de 
la mañana hasta las seis de la tarde. 
- DEPORTES -
F U T B O L 
Entre los acuerdos adoptados por 
el Comité se ocupó del partido que 
en homenaje a Zamora se celebrará 
el 20 d« 1 actual. 
Acordó alinear el equipo nacional 
que tan alto dejó el nombre de Es-
paña en Génova y en Florenza, con 
tra la selección de Hungría. 
CICLISMO 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
En Turín ha sido designado el ca-
lendario ciclista internacional para 
1935, Entre ias fechas más importan 
tes descuellan hs siguientes: 
3 de Febrero: Criterium Interna-
cional en París. 
3 de Marzo: Milán-San Remo. 
14 de Abril: París-Roubasx y Vuel 
ta a Toscana. 
28 de Abril: Paris-Bruselas. 
19 de Mayo: Burdeos-París. 
1 de Mayo al 10 de Junio: Vuelta 
a Italia. 
26 de Mayo a 25 de Junio: Vuelta 
a Bruselas. 
1 al 9 de Junio, Vuelta a Cataluña. 
4 al 28 de Julio, Vuelta a Francia. 
6 de Agasto al 16, Icalia-Bélgica, 
en tres etapas. 
21 al 31 de Agosto, Vuelta a Suiza. 
1 de Septiembre al 23, campeona-
to del mundo en Bruselas. 
8 de Septiembre, Gran Premio de 
las Naciones, 
6 de Octubre, Copa del mundo. 
BILLAR 
; Fondos Públicos: 
Interior 4 ü/0 
• Exterior 4% 
Amortízable 5o/o1920 . . 
Id. 5% 1917. . . 
Id, 50/O1927coním-
j puestos • • 










i Banco Hispano Americano 
Banco EvSpaña, . . . . . 
Nortes 
Madrid - Zaragoza - A iicaní e. 
Explosivos 
Telefónicas preferentes 7 o/0 
Cédulas Banco. Hipotecario 
de España 5 0/0 . . . , 
Id. Id, Id. Id, 6%, . . . 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 0/o , . . , 
Id, Id. Id, Id. 6% , , 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 »/2 0/o 1931. . . 




















P u n i e s e , 
POR_AM£NAZAS 
Ha sido denunclad 
Hoz de la Vitja José p lve^o 
Sebastián Huete intentes 




SE A R R O J A D E L CARRQ 
:— — ^ K K r 
Y ÉSTE L E PRODUJO"DI 
.— — - i ^ 1 
V E R S A S HERIDDAS 
LEA USTED 
* * A N B J E f f 
L A HUERFANA D E MICHIGAN ¡ 
por Joaquín Andrés Antón 
En París ha tenido lugar el según ; 
do campeonato mundial de billar, a 
una banda. El español Domingo ha »1 
derrotado al húngaro Pap, El espa-, s 
ñol hizo 150 carambolas en sesenta ! 
y tres entradas con una media de 
2'38 y 15 de serie mayor. 
Pap hizo 110 carambolas en sesen 
ta y tres entradas; media, 1'71 y se-: 
ríe mayor 13. 
En la sesión de ayer tarde el fran-
cés Davin batió el «record» mundial 
de la serie a una banda con 37 ca 
rambolas. El campeonats anterior 
era del austríaco Reicher con 36. 
AUTOMOVILISMO : 
n i 
m m i m m i u i m 
h$mM% ¡Mil la priidg à ISISBÍI 
r 
PIQUER, 20-2. 
Guiando un carro de a,, 
dad iba el vecino Antonio HPie' 
dezVinals, de 39 años de 
sado. natural del pueblo de 7 Ca' 
(Castellón), cuando al U e J i ? " 
tro 22 de la carretera de Alen 
Lécera y sin saber los cauafi, ^ 
pantó el caballo que tiraba de,8^ 
rído vehículo, emprendiendo^' 
carrera, uo ^ki 
Como Antonio viese que ail4 
íuerzos por hacerse con el m el 
resultaban inútiles, se arrojó de í 
rro pero con tan mala foituna n 
cayó debajo del misado. X t 
lesiones en diferentes partes i 
cuerpo, 81  
El médico de la localidad aM̂ ó 
al herido, c.hiLando su (Stadod 
pronóstico reserva-'Q. silvo comn 
caciones. m 
O d ó n 
POR DESACATO 
Ante mandamiento del Juzgado 
municipal ha sido detenidj, por des 
acato a dicha autoridad, elveciüo 
Pablo Marco Prieto, de 60 años, 
Puebla de Híjar 
LA CAMPAÑA R E -
En el aeródromo de M ntlhery 
fueron b tidos el domingo dos je 
cords de mundo por un coche M. G, u^roo Í O r--~ — 
m r ^ r A HPI rrtimArk A a 18 ""ñutos, 48 segundos 
Se superó también el record del 
mundo de los 2 000 kilómetros por 
un coche de 750 c. c. que empleó 16 
El record del mundo de las 24 
horas, que estaba en 2,727*201 kiló-
metros con una media de 113'633, 
91/100, a una media de 122*597. 
El antiguo record estaba en 17 h. 
: MOLACHERA : 
El pasado día 10 deí actual dió 
principio la campaña de moltura-
ción de remolacha. 
Se trabajó normalmente y se ve-
rificó el relevo de los tres turnos 
con normalidad. 
fué superado a 2.947*47 kilómetros. 45 m. 56 s, 92/109, a una media de 
a una media de 122*794. 112'576. 
M I E I D I I C O 
con 10 años de servicio 
y buenas referencias, se 
ofrece para partido mé-
dico de la provincia o 
fuera de ella. 
Informes en la Admini;trodón de 
de este periódico. 
L A S E Ñ O R A 
Doña Manuela Ubeda Hernández 
Ha fallecido a los 36 años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
V Lfl BENDICIÓN APOSTÓLICA 
R, I . P. 
Tienen el sentimiento de participar a V. tan dolorosa 
pérdida y le ruegan asista a los funerales que por el 
eterno descanso de su alma se celebrarán hoy 14 a 
las once y tres cuartos, en la Iglesia de Santiago y a 
la conducción del cadáver que tendrá lugar a continua-
ción, favor que agradecerán eternamente. 
Se ruega a las señoras asistan a! funeral 
Casa mortuoria: Casilla del F. C. fl. del Puente de Hierro. 
E! duel0 se despide en la Ronda de! 4 de Agosto 
E L 
I U i 
kf C 3 • 
^ í 9 ? . A f ? N 0 N I T R O G E N A : 
M A S A N T I G U O 
E l Exmo. e limo. Señor Obispo ha concedido indulgencias en la fórdu acostumbrada. 
Teruel, 14 de Diciembre de 1934. 
c O P l R i E N T E 
<• oHq.nd, ,0o 
' P « ' c l . n t o d . 
' 3 E « 0 NfTRiéo 
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Es-dice Guerra del Río producto 
de mutuas transigencias y 
sacrificios 
Es replica Cambó-la resultante de dos miedos 
coincidentes 
Lerroux-añade—temía a una crisis y Gil Robles a ser re-
basado por Renovación Fspañola 
Goleoechee^anuncia que interpondrá recur-





Se suicida la viuda dei composi- 5 
Fail 
e autoriza el traslado a Valencia dei c a d á v e r 
del provisor de Oviedo 
Madrid.-Se abre la sesión de la El señor Gil Robles: Si alguien ha 
Cámara a las cuatro y diez. obrado aquí por temor ha sido el 
Preside el señor Alba. señor Cambó que teme ger desbor^ 
En el banco azul toma asiento el dado en Cataluña, 
ministro de Marina y Estado señor . Yo espero que Cambó no ahonda 
•̂oĉ a- , rá más l·is diferencias que existen. 
A propuesta del presidente de las D,be rPC06er nuestra fórmu1a por 
Cartes, señor Aiba. la Cámara acuer iióe)iáa¿ a su ratfl,anismo espafiol. 
da que conste en acta su sentimíen-, Si es.asf nosotros |e abrimoa nue^ 
to por el fallecimiento del diputado trns bra7nç 
por Córdoba y periodista señor Me- j E | SPñor Goicoechea: Nosotros no 
dinaTogores. ¡votaremos la fórmula pórqiie no 
Se asocian en nombre de las díver Q„er,mm asijniir la responsr,biltdad 
Sas minorías varios diputados y enide cos^ pf,sferiores que pueden 
o av.- h l Gíbierno el señor Ro |ser deS8éra(1ab1es 
ĉ !1· Si la fórmula se aprueba, entabla 
Queda aprobada el acta de la se- ' 0í} contrfl e1Ia reriirso de incoris 
sión anterior. ntqcionsHdad ante el Tribunal de 
Al entrar en el orden del día, en [ Garantías, 
la tribuna pública surge un orador E , Recasens Siches, ñor 
espontáneo, llamado Aurelio Ber-Unt.ón ReTVlb1{canai cornbate ia fór 
r - c - i i - r - i j J / C i i • Indicios de responsabilidad contra Dencás por malversación 
En Shanghai son fusilados dos traficantes de, F de fondos 
estupefacientes i 
Shanghai.-Las autoridades chí- Cuentran bajo los escombros de 
nas han fusilado, en el barrio chino treinta a cuarenta ca iávres más. 
cb. la ciudad, a dos traficantes en Las autoridades están haciendo 
estupeciantes, condenados a muerte sondeos en el río, por temor a que 
algunos cadáveres h^yan caído en 
él. 
Todavía no han podido ser ideníí-
! La cantidad que se supone malversada as-
ciende a veinte mi! duros 
recientemente, 
PRISIONEROS POR UNOS 
Barcelona.-E! vocal del Tribuna! 
de Garantías Constitucionales, se-
ñor Martín Alvarez, que actúa como 
fic¡do¡ todo¡ los^adávereV.'pírque juez especial en sumario que se ins : COMUNISTAS CHINOS-: 
~ ; el registro del hotel ha quedado des 
Londres. —De Nankm comunican truídò. 
que unos individuos denacionalidad ; Se teme que hay i1 más muertos, 
norteamericana, su mujer y sus fa- pues, según el conserje del hotel, en 
miliares, han sido hechos prisione-je{ momento de producirse la catás-
ros por unos guerrilleros comunis-^ trofe había en el hotel alrededor de 
tas. en los aldedores de Tsing Teh. |260 personas, y entre muertos e íle-
E L TRATADO NAVAL sos sólo hay 170 
Los trabajos de descombro se na 
cen rápidamente, con el fia de reco 
ger cuanto antes el resto de las víc 
mas. 
UNA CONFERENCIA SO-
B R E HERNAN CORTES 
Ambos han pasado a disposición 
de la autoridad militar, 
E L SUMARIO CON-
D E WASHINGTON 
mudez, que dice: 
En nombre de numerosos obreros 
sin trabajo tengo el honor de ofre-
cer al señor Gil Robles un proyecto 
para solucionar el paro forzoso.» 
Acto seguido arroja al hemici lo 
un sobre conteniendo un documen-
tó. 
El «canita'lsta» es detenido. 
Continúa 'a discusión del proyec-
to de Arrendamientos Rústicos. 
Rectifican varios oradores y el 
ministro de Agricultura v qneda ter-
minado el di-br-t̂  de totalidad. 
Sigue la discusión del Proyeto de 
régimen transitorio de Cataluña. 
Abilio Calderón presenta y defien-
de una enmienda al dictamen de la 
Comisión'y ésta la rechoza. 
El sñor Calderón la retira. 
Lo mismo ocurre con otra presen 
tada por erseñor Izquierdo Jiménez, 
Se leen las enmiendas presentadas 
por los señores Guerra del Río y Gil 
Robles, que constituyen la fórmula 
êl Gobierno, 
El señor Armasa: La Comisión no 
miede opinar sin oír antes a los fir 
Jnantes. 
E' señor Guerra del Río defiende 
'a enmienda. 
Dice que es el producto de mu-
tuas transigencias y sacrificios. 
Mediante esta enmienda-dice-
86 mantiene vivo el Estatuto y se 
Prosigue la obra de la República, 
La revisión del Estatuto debe limi 
^rse a lo estrictamente necesario. 
Somos enemigos de todos los na-
^"alismos. 
muía del Gobierno. 
El señor Cambó retira su enmien 
da. 
Se susnende el debate y se levanta 
la sesión a las nueve y quince. 
UNA MANIOBRILLA DE 
ACCION REPUBLICANA 
Madrid.-Mañana viernes, al co 
menz^r la sesión un diputado de 
Acción renubjicana pedirá que la 
Cámara guarde un minuto de silen 
rio en memoria de Galán y García 
Hernández, en el cuarto aniversario 
de su fusilamiento, 
C L A U S U R A DE 
Tokio, —El Consejo designado por 
el Consejo privado ha aprobado el 
texto de la nota relativa a la denun 
cía del Tratado naval de Wáshlngton 
por el Japón. 
La prensa anuncia que el Gobier 
no nipón tiene la intención de noti 
ficar la denuncia del Tratado a las 
potencias firmantes del mismo el 
próximo día 20. 
CAMINO D E L DESARME . . 
Wáshington. — El departamento 
de Guerra anuncia la compra de 110 
aviones de caza. 
Su coste se eleva a 1.886.400 dóla 
res. 
En breve comprará otros veinte. 
NO QUIERE DECLARAR 
UN C O N G R E S O 
París. El historiador mejicanc 
don Carlos Pereirá dió una confe 
ren cía sobre Hernán Cortés en e 
Instituto de Estudios Hispánicos, 
Hizo un minucioso e imparcial es 
tudio de la personalidad y obra del 
conquistador español, 
PARA, NEGOCIAR UN ACUER-
truyen contra Dencás por supuesto 
delito de malversación de fondos ha 
manifestado que de lo actuado has-
ta ahora se desprenden indicios de 
culpabilidad. 
La cantidad que se supone mal-
versada asciende a 117.000. 
EOTICIAS D E OVIEDO 
Oviedo.-Continúan reintegrán-
dose al trabajo los mineros. 
Se ha autorizado el traslado de 
TRA COMPANYS 
Barcelona,-El señor Martín Al-
varez ha tomado declaración a va-
rios testigos en el sumario que se 
sigue contra Dencás, 
j Entre estos testigos figuran el dí-
, rector y algunos profesores de la 
Escuela de Policía de la Generali-
dad. 
! Por su parte, el señor Gil y Gil 
ha interesado del Tribunal una res-
puesta acerca de si Companys pue-
los restos del provisor de este obis , de ser considera(Jo como dipUtado 
pado don Juan Fuertes, que fué ase-, o s|; por ei contrari0f por ei hecho 
sinado por los revolucionarios, a la ¡ de n0 haber prometid0i sóio tiene 
la condición de consejero. 
También ha enviado unos cuestio 
capital de Valencia. 
DOS NIÑOS ABRASADOS 
Granada,-En la aldea de Fuerte 
Vaquero un incendio ha destruido ! ten con la mayor rapidez. 
narios al general Batet y al señor 
l Carreras Pons, para que los contes 
Í DO FRANCO - ESPAÑOL : 
París,—Una delegación comercial 
francesa saldrá para Madrid 'la s e 
mana próxima para negociar un 
acuerdo comercial que reemplace el 
acuerdo temporal firmado en Marzo 
y que ha expirado el primero de Di 
ciembre. 
París ,-El inspector de Policía 
Bonny declaró esta mañana ante la 
comisión de Encuesta^que' entiende 
en los asuntos'iStavisky, diciendo I PATRONA DE MEJICO 
que, habiéndolo pensado mejor, ha 
bía decidido no hacer manifestación 
alguna. 
Madrid - E n el Círculo de la Unión 
Mercantín se celebró la sesión de 
clausura del Congreso de Emplea-
nos Municipales. 
Salazar Alonso recogió los con-
clusiones. 
L O S ASCENSOS DE BA-
TET Y LOPEZ O C H O A 
Madrid. —La Comisión de Guerra 
ha emitido informe favorable al as-
censo del general Batet y ha aplaza-
do el dictamen sobre el ascenso del 
¡"general López Ochoa. 
E L TRAFICO DE E S -
: TUPEFACIENTES : 
Madrid,-Varios agentes al serví 
cío de la restricción de esíupefacien 
El señor Armasa: La Comisión I tes, detuvieron ayer, a la puerta de 
8cepta la enmienda. 
El señor Cambó defiende ahora 
como enmienda el primitivo dicta-
ñeñ de la Comisión. 
Se ha llegado a esa fórmula-di-
Ce-por coinciden! ia de mutuos to-
mc-rcs. Temía Lerroux que se produ 
1 Se la crisis y temía Gi! Rpbles ser 
"esbordado por Renovación Espa 
fiolr. 
Esotros ucepíáb&mos como mal 
J^nor el dictamen, pero esta íórmu 
^ ha venido a empeorarlo. _ 
p"ra la revisión dei Estatuto nos 
n|r03 daríamos nuestros votos en la 
Peca seguridad de que triunfaría el 
fatuto en un «referendum», 
^taremos en contra del artículo 
ri|nero v presenciaremos silencio 
•̂os i 
r-
a discusión del resto del dicta 
"mina diciendo: 
Tened presente que caeián los 
una farmacia, a Pedro TéÜez de So 
tomayor, qui^n, según parece, se 
dedicaba a la venta de inyectables 
de morfina y cocaiáá por diversos 
ceféa, bares y cabarets. Al detenido 
se le ocupó un frasco que contenía 
cierta cantidad de cocaína. Fué tras 
ladido a In Dirección general de 
Seguridad, en cuyos calabozos ingre 
só, pora ser luego puesto a disposi 
ción de la autoridad judicial corres 
pondiente. 
HALLAZGO DE ARMAS Y MU-
. NICIONF.S EN V A L L E C A S : 
Madrid. — La Guardia civil del 
Puente de Vallecas. después de al 
gunas pesquisas encaminadas a este 
fin, encontró un envoltorio de perió 
dicos y trapos que habla sido ente 
rrado cerca de una cantera de la 
que se extraen piedras p^ra la ela-
SUICIDIO D E L A V I U -
• DA DE L E O I F A L L : 
Vieoa —La viuda del compositor 
Leo Fal', B .rütk Fall. se suicidó es 
ta noche con 29 pastillas de veronal, 
Al lado de su cama se encontró 
un papel en el que decía que se sui-
cidaba. 
Se supone que esta determinación 
fué tomada por dificultades econó 
micas y por la pena por la muerte 
de su marido, 
NO HAY TAL EMPRESTITO 
La Haya. —La dirección de la Po-
yal Deutchs declara que son abso-
lutamente ialso-i los rumores circu-
lados sobre la concesión de un em-
préstito a Alemania. 
LAS VICTIMAS D E 
UNA CATASTROFE 
Lansing (Estado de Michigán).— 
Hasta ahora han sido identificados 
catorce víctimas de la catástrofe de 
ayer. Entre ellos figuran seis miem-
bros del Parlamento del Estado d-
Michigán. 
Se sospecha que todavía se en-
dos chozas. 
Dos niños han perecido abrasa-
dos. 
RENACE E L ORDEN 
Oviedo. —Hace días se enteró el 
señor Velarde de que en la cárcel 
de Avilés existia una situación peli 
grosa por falta de díciplina en la 
población penal. 
Hoy, en virtud de las disposicio-
nes adoptadas, esta situación ha 
sido corregida, sin acto alguno de 
violencia que lamentar. 
Hizo constar el gobernador gene-
ral que tanto en los comienzos de 
los trabajos en las minas, como en 
las gestiones preparatorias y expe-
dición de carnets obreros, la norma 
lidad ha sido absoluta, sin acusarse 
incidente ni resistencia de ningún 
por fuerzas del Ejército. j ^nero. 
No se ha registrado ningún inci- RUSPENSION DE SINDICATOS 
dente digno de mención. j " 
La ceremonia religiosa ha sido la | Oviedo.-DI gobernador general 
demostración más palpable e impre manifestó que, según le comunica-
síonante de la religiosidad del pue- ban de León, en cumplimienlo de 
blo mejicano registrada últimamen- ¡las órdenes dadas por él, los dele-
te. i dos de Trabajo han suspendido los 
¿OTRA REVOLUCION ^.ndÍCat°S 0^rer0S de la Sadedad i Minera Castellana. 
Méjico.—Cientos de miles de cató 
lieos han ido hoy en la peregrina 
c'ón anual al santuario de la Virgen 
de Guadalupe, cuya festividad se 
celebra hoy. 
Las carreteras estaban guardadas 
El sumario que se sigue contra 
Companys está muy adelantado, 
A CUMPLIR UNA ORDEN 
B ircelona —En la Comandancia 
militar han facilitado una nota en la 
que se requiere a los patronos y 
obreros metalúrgicos el más estricto 
cumplimiento de la orden del minia 
tro, 
A los patronos les pide que comu 
niquen todo lo que haya podido 
significar oposición a dicha orden 
ministerial, con objeto de sancionar 
estos actos, que serán considerados 
como desobediencia a la autoridai 
militar, 
VELADA D E B O X E O 
INMINENTE EN CUBA? 
í L O S FALSIFICADORES 
DE S E L L O S L a H ibana. —La Hy Marcial ha sí :. 
do declara en otras tres provincias, | • 
con lo cual solamente queda una j Barcelona.-En la Delegación es 
provincia en que las garantías cons jtán detenidos María Erinoa, Enri-
títucionales no están suspendidas. ïque Vaisa, L-ión Arnal y Domingo 
La medida ha sido tomada ante los : Faduano, autores del intento de fal-
inshtentes rumores de una inminen jsiíicación de sellos de Correos, y 
te revolución. 
El presidente Mendieta ha expul 
sado del país a doce oficiales para 
depurar el e jército de elementos sos 
pechosos. 
E L TERRORISMO 
: SOCIALISTA : 
j^f'^nes y los partidos, pero Cata ¡ boración de yeso. 
un,i resurgirá siempre. 
Boston. - Agitadores socialistas 
han sido acusados por la Policía de 
las cinco explosiones de bombas 
la» automáticas del 6'35. una pisto ref 8traf8 en ,as P e e r á s horas de 
i i J xi J , esla mañana, la del doce, dos revólveres, un depó 
sito de ametralladoras con su cula ¡HA TERMINADO L \ E X -
tín y varias otras piezas de la misma ^ 7 7 7 Z 7 7 ^ 7 Z ~ T 
arma, una culata de Remie l ^ £^§12^ ^ HUNGAROS 
cuatro cuchillos de grandes dimen j Londres.-Sir John Simón ha de 
sienes, cuatro proyectiles del cali-! clarado hoy ante la Cámara de los 
bredoce, diez cargadores del fusil í Comunes que. resoondiendo al i-. 
.níü^er y cincuenta cartuchos de es | sistente ruego de la Cámara de los 
copaa cargados con bala. i Comunes, el prin :ipe P.úl de Yu 
Todo lo encontrado ha sido pues goeslavia habla decidido poner tér 
que pretendían i ra Valencia para 
venderlos. 
Se les han encontrando además 
bastantes sellos, apartes de los que 
ya hemos dado cuenta. 
DETENCIONES 
B ircelona.-En un bar han sido 
detenidos dos individuos, supuestos 
autores de varios atracos. 
Uno de ellos había sido condena 
do a muerte en 1933, pena que le 
fué comutada por la de cadena per-
petua, y que se le fué reduciendo 
por indultos. 
POR REPARTIR HOJAS 
CLANDESTINAS 
L Ei envcltorio contenía dos pisto división orgánica. 
ita a dispesíción del general de la l .V mino 
ros. 
a las expulsiones de los hú -g , 
Barcelona.—En el salón Nuevo 
Mundo se ha celebrado esta noche 
una velada de boxeo, con los resul-
tados siguientes: 
A cuatro rounds. Diez vence por 
puntos a Arroyo. 
A seis, Lorente vence por abando 
en el tercer asalto, a Martí. 
A ocho, Villanoua, en un comba-
te duro y emocionante, havem ido 
justamente a los puntos a Ferrandi. 
A diez, Duarte, campeón de Cas-
tilla del peso gallo, y Lozano. 
La labor de Duarte emociona y 
entusiasma, y es aplaudido. 
Lozano es digno rival, y demues-
tra ser uno de los mejores púgiles 
que han pasado por Barcelona, 
El combate se concede a Lozano, 
en medio de la protesta del público, 
que quería match nulo, pues el ma-
drileño Durante estuvo magnífica-
mente. 
A ocho asaltos hacen match nulo 
Santandreu y Matamoros, 
Ba-cciona.-Cantinúa la activa 
propaganda clandestina de Estat 
Català y de los extremistas de la 
F, A, I. 
A B S O L U C I O N 
Barcelona,-En el consejo de gue 
rra celebrado esta mañana en Mont 
juihc, ha sido absuelto el teniente 
de la guarnición de Lérida. Eduardo 
López Gómez, acusado de delito de 
negligencia. 
I m m falco i t U È 




Ramón y Caja!, 19 T E R U E L 
Han sido detenidos dos sujetos | 
!>or repartir hojas claniestinrjs. ¡ ANUNCIE USTED EN ACCION 





Máxima áe tytt 
Minlma 
Presión »tmo»lér!ca 
DirecclóM éel Tiento 
Kecorrlüo del Tiento durante las oltim JS Tein-
llcuatro horas, +* 
LluTla ea milímetro» , . .> 
Dato» ladlitaío» por el übserTttorio del lastltulo de esta ciudxd) 
L a s e s t a d í s t i c a s p!den 
misericordia 
PRECIOS DR S Ü S ^ - ^ 
Mes('apltal). . . . . . 
Trimestre (fuera) . . . . # ' 5̂0 
Semestre (id.) . . . . * ' 
Año od.) . . . . ; - ^ o i 
No se alarmen mis queri los lec-
tores, no se trata de esas estadís-
licas. llamadas de números, con 
las cuales se demuestra que se sabe 
a tal cosa o tal otra con la máxima 
exactitud, sin perjuicio de que lue-
go en la reaiidad sea todo una so 
lemne filfa y hasta salga nlgM.no di 
ciendo lo confraif ?. 
Trato, de las estadísticas toreras. 
Esta manía de les estadíslicas, que 
alcanza ya proporciones ateirodoras 
es, desde hace unos años, h- pesa-
dilla de nuestros espadas, o rmjor 
dicho, de su apoderado o amigos. 
Cada cual la presenta segúü sus 
posibles; el torero rico hace una es-
pecie de anuncio electora', por sus 
proporciones, en el cual campean 
unos reíratos del diestro en dif •ren 
tes posturas y unas fotos tomadas 
exprofeso, cuando no amañadas, en 
las cuales está toreando con el ca-
pote o la muleta, recib endo una 
ovación o saliendo en hombros de 
los entüsiaslas, pero rara vez ma'.an-
do, suerte que no dominan la in-
mensa mayoría de los toreros ac-
tuales. Hay algunas fotografías retí 
radas en ej mome jto de arrancar a 
matar el diestro, para lo cual el 
fotógrafo procuró colocarse en los 
cuartos traseros del bovino, y dt 
ese modo tapó el arco del círculo 
máximo que empleó para dís'anclar-
se de los pito es d A toio, pero en hi 
foto parece que se está tirando en 
cima de estos dos diciendo: «¡Qae 
te eomo vivo!» y así quedan conten 
tos, torero, apoderado v artista fo 
tógrafo, porque los dos primero» 
engrandecen su propaganda y el 
segundo se ve favorecido con múlti-
ples pedidos de la fotografía éo 
cuestión. 
Hay en el cartel estadístico, valga 
la palabra, unas viñetas alusivas y 
en el centro concienzuda estadíst.ca 
de las corridas toiecdas, ios toros 
muertos, más o menos alevosnmeu-
te, las orejas y rabos conseguidos, 
hoy se insertan también las p;.tas, y 
las suspensicnes y sus causas. Cie-
rra el trabajo con broche de «alumi 
nio» el nombre del apoderado in 
crustrado en íorma de tarjeta de vi-
sita con el domicilio de éste, núme-
ro del teléfóno y demás particu'ari 1 
dades del que tienen el honor de ser 
mentor y, a veces, mecenas del li- j 
diador, i 
Con respecto al número del teié 
fono puede suceder que sea este el' 
de la tienda de ultramarinos en don-
de se surte, o el del café donde in ; 
giere el popular líquido, cuando no ! 
el del amigo entusiasta del artista 
que tiene a gala prestarles este ser-
vicio. 
Esta es la época de las estadísticas 
que empiezan a verse por las taber 
nas del barrio en donde mora el to-
rero o su representante, y en todos 
los establecimientos de Índole máj 
o menos industrial. 
La estadística del diestro de moda 
está tirad i lujosamente a varias tin-
tas, orlada de oro o plata, y la que 
da cuenta de las actuació es del ar 
tist.i modesto es regla general a go 
fúnebre pot ser el tono negro el que 
más se distingue. 
Por .r< gla general, en estos troba 
jos no aparecen los fracasos y mu 
chas veces se omiten h ista ciertatt 
corridas ef ctuadas en pueblos de 
ínfims cat gKÍa, salvo en el casc 
que sean festivales benéficos, en los 
cuales a más de tomar piit'é comí 
actor donó una cmtidad para lo 
pobres, o r. ga'ó una cama para fe 
tiospithli la cual será conocida cor 
el nombre del donante. 
Yo colecciono estas estadístias, 
que no dejan de ser "interesantes, y 
como no están suje'as a! impusto de 
derechos reales puedo legarles ; 
mis herfederps y qoién sabe sí el di 
de mañana tratándos;.' de un diestr.-
de 'pos'ín, pueden ser productivas. 
Pero sí nos tomáramos el trabajo de 
cotejar las corridas que aparecen 
toreadas con las que verdaderamen 
te lidió el diestro veríamos que la 
mayoría de estas estad s ícas no se 
ca^an con la verdad más que (uandí 
les conviene. 
Taleguilla 
230 p!?2 s con 3100 pJSÉs 
Auxiliares de la Dirección gene-
ral de Seguridad Se admiten seño-
ritas. No se ex-ge l'ítuló. Edad: 16 
a 36 años, Insíamias hasta el 31 d 
Enero. Exámenes en Mayo. Edición 
oficial del programa, gratis. P R E -
PARACION, 30 pesetas mes. «CON-
TESTACÍONES REUS», 8 pesetas. 
Informes gratuitos de todas les 
opc siciones, presentación de docu-
mentos, pensionado para alumnos, 
etc. en la 
Clases: Preciados, 1-Libros: Pre-
ciados, 6; Apartado, 12.250.-Madrid 
os ios dios 
)DIEiLiE€.Á\00 )P¡ROyiINC*A\lL 
para Teiuel, especializa lo en el ra no de INvEMDIOS. neceara 
importante Compeñía de Seguros Indispensable ser bi.en PRO-
DUCTO^, persona de absoluta seriedad y moralidad. Pief-rir.-
mos a qultn desee crearse un buen porvenir en él seguro, con su 
actividad, aunque no resida en'a misma capitai. Solicitudes por 
escrito al apartado nú n. 328 ZAR A C O Z \ . 
En Rusia, la sede del paraíso obre 
ro, ha sido asesinado el prohombre 
comunista Kirov. Inmediatamente 
han funcionado todos los resortes 
represivos del Poder sov ético: han 
apresado al asesino y se disponen a 
juzgarle con la severidad proverbial 
de estos hombres. El reo será eji cu 
tado impíacabíemente, con esa ríg • 
d z que tan frecuentes pruebas han 
venido dando los Gobiernos rojo.' 
de Moscou, desde que una convul 
sión noüonal erig'ó a la violenci; 
en supremo poder de las Rusias. 
Seiíajcurioso saber el pensamien-
to de nuestros m scovitas-de esc s 
oropagardistas fervorosos de las de 
lichssovíéticas —sobre el asunto hoy 
olanteado en un plano de curiosiJ; d 
ih'terrtícioiia'. Esns gentes, que s( 
han enlerneddo laciimosa.'neníe en 
cuanto se enteraron de quelosTrí 
buna'ea militares de España habí D 
lecreta.io varies pe-'a·) de muertt; 
í'sos que insuda ron en la Pre nsa ai 
r.iespañola cainpañis hipó, otas que 
reboz ban cínicamente el más ver 
gonzoso impunísmo; esos que ac u 
líeron prontamente al extraojén 
para hablarnos nui.vamente de lo: 
«derechos,'del hombre» en defensc 
de los revolucionarios que arrodo-
ron cientos de vidas a su paso y ha' 
bíáh forjado sus famosas listas m • 
gras, en las que, a sangre frí u coi 
toda premeditación y elevesía, se 
decretaba el fusilamiento sin proa 
so de todos rquellos ciudadanes 
que, por sus ideas o actu c ón. S i 
hallaban colocados frtnte al mov) 
miento revolucionarios; esos generi 
sos impugnadores de la pena de 
muerte y panegiristas del régimen 
soviético, ¿qué opinarán ahora antt 
esa decisión severa del Gabierno de 
Moscú, no dispuesto a tolerar qi < 
el crimen se. imponga allí donde de 
be imperar !a ley? 
Pueden ê tar tranquilos los espa-
ñoles. No acudirán, a buen seguro, 
a esas sospechosas sociedeides intt r-
nacionales, r i pringarán paredes, r 
se iniciaián campañas de escándak 
y de demolición. Ellos saben qu» 
ara reprimir el crimen, para ame-
drentar a los rebeldes, para reduch 
>l cauce legal a todos los descarria-
dos no hay procedimiento m jor 
que la dureza en la aplicación de le 
ley, sin que esto quiera decir ensa 
ñamiento con el caído ni inhumani 
dad en la aplicación del castigo. Ri-
gidez previsora que puede ahorra i 
mucha sangre y salvar muchas vi-
das-
Nada más corruptor de concien-
cias ni más halagador para los qm 
viven al margen de la ley que saber 
que sus crímenes puedan quedai fá-
cilmente impunes. La historia de lo;-
pueblos nos lo advierte bien serio 
mente. España también sabe por ex 
periencia tan triste verdad. Com< 
sabe también que basta que el delin 
cuente sepa que la autoridad está 
iecididamente dispuesta a castiga» 
para que el castigo no se imponga 
nunca, porque el miedo hab'-á guar-
dado la viña y el peligro habrá des-
baratado en sus comienzos no po-
cas criminales aventuras. 
Los que piden misericordia, ¿qu(-
hacen que no se ponen en pié abo, 
ra, pidiendo a sus camarades de 
Moscou piedad para el asesino d< 
Kirov? 
JOSE MARÍA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES Di L TRABA 
JO Y RESPONSABILI: \ D CIVIL) 
Se nccesilan ageutes en toda la provii, {* 
Grandes comisiones 
Nosotros ansiamos la normali-
dad. La normalidad política, la so-
cial, la familiar, todas las normali-
dades, que reunidas, integran ia 
normalidad general del país. Por 
consiguiente, nosotros no tenemos 
ningún interés personal en quesea 
sampiterno el estado de guerra, que 
a nosotros hombres, modestos que 
no ejercemos más actividades que 
(os conducentes a ir entregande 
ibçq a poco la vida para ganárnos-
la. Acaba de ser prorrogado en Es-
u.ñael estado de guerra por un 
nuevo mes. ¿No s.ría infinitamente 
mejOr que nunca se hubiera inte-
rrumpido en España el estado di 
jaz'-' Evidentemente. Pero el cas' 
es que ha sido precLo declarar 1 
iñción en éstacfo de guerra, y que, 
pasado el plazo legal-que es como 
i hubiera un p^rzo legal para el ca 
)éstriUo o para el enyesado de ui 
uiembro roto-diCe el que lo pued. 
iaber que es preciso, además, pro 
rrogar ese estado anormal,'que sirvt 
Má que Ú vida de España se pare? 
ca un poco a la vida normal. Bien 
pues... ya está prorrogado el estad( 
!e guerra. 
Y ahora vamos a ver si el lectoi 
ne hace iu,merced de decirme si él, 
personaliriente, ha conocido la mu-
lai za coi respondiente al estado de 
guerra, y si hubiese conocido tam 
tiféñ personalmente, ia prórroga, s 
ió la hubiesen advertido las gaceti 
las i íi.ií sas y, luego la oficial «G.i 
ceta». Estoy casi cierto de que la 
respuesta es negativa. En nada, co 
mo no sea en la presencia, en pla 
zas y esquinas, de guardias arma-
Jos de cardbmas. que en horas lla-
madas normales, no las llevan. 
Es el caso de siempre. Que no si 
declarase ese estado de guerra, ( 
que ahora no se hubiese prorrogad» 
no interesaba o interesa sino a los 
que están interesados en que el bra-
zo li xado no lleve cabestrólo o nc 
se enyese el miembro roto. Y di 
estos ¿qué diríamos? 
Por sí algo faltaba, todos los días 
oímos decir por ahí, o se lee en los 
papeles clandestinos, que la paz du 
ará lo que farde en levantarse ê  
esttdo de guerra. Naturalmente, h 
autoridad lo ha oído o lo ha leídi 
como nosotros, y adopta la resolu-
ción que adoptaría cualquiera sei -
satam.nte: no levantar el estado di 
guerra, y añadir: «que Ojala no se; 
necesr)rio"prorrogar jnás». Por lo 
visto, es que si hiciera falta se pro 
irogaría. 
Y le volvemos á preguntar al lec-
tor: ¿a usted le estorba para algo el 
.stado de guem ? Sea franco: ¿U 
estorba a usted, sí o no? 
A nosotros nada. Podría prorro 
garse y prorrogarse y ios españoles 
de tipo corriente, los que tenemos 
una obligación soual y familiar qm 
cumplir, y la cumplimos lo mejoi 
que sabemos, no se enterarían de 
«a anormalidad que tanto estorba 
y perjudica a los que tienen el pru-
rito de hacer de la anormalidad su 
vi Ja normal y ello no porque el pa 
ro, porque el hambre, porque... No. 
IEsos mineros de Asturias envene-
dos por el grisú espiritual del odi 
irracional de clase, ganaban 20 pe 
setas de jornal y trabajaban seis ho-
ras al día! 
Y a esos les estorba el estado de 
guerra. 
Se suele decir: está para que 1 
amarren. 
No: nos tendrán que amarrar a 
todos... 
E L L A S 
Basta mirar sólo por un instante 
a una persona privada comp eta 
mente de pestañas - caso este, fehz-
mente muy raro - para comprender 
la considerable importancia de esta 
sombra ligera alrededor de los 
ojos. 
Por fina, por desigual que sea la 
línea de las cejas; por pobre que 
pueda ser la franja de las pestañas, 
unas y otras contribuyen mucho 
más a la expresión y belleza de los 
ojos que el color y la d^nf'i ir.^el 
iris. El ojo aparece grande y atrae 
tivo, única y exciusivamente por 
este retoque. 
Es por esto que las mujere tuvie-
ron la idea-hace muchos siglos.-
de ennegrecer y alargar sus pesta 
ñas y sus cejas, para dar mayor 
realce a sus ojos y prestarles la 
fuerza de seducc!ón dií su mirada. 
Jamás religión ni moral algun; 
prohibió a las mujeres «hacerse los 
ojos». Unicamente la mod-i y las 
conveniencias de tal o cual época, 
han admitido más libertad o ira 
puesto más discreción en el uso de 
cosméticos para los ojos. Estos eos 
méticos se han usado con bast inte 
antelación a los de los labios y me 
jillas. En aquellos tiempos—en el di 
los Faraones-no se usaba más que 
el negro para los ojos, lo que daba 
a las caras femeninas una dureza 
alucinante de Pierrot por el con 
traste de un cutis pálido, de un pá 
lido harinoso, con la mancha de 
unos ojos acarbonados. 
La mujer que posea cejas y pesta 
ñas abundantes, no deberá tomarse 
el trabajo más que de depilarse lô  
diminutos pelos que puedan alterar 
la línea perfecta de las cejas y de 
engrasar—con una vaselina suma-
mente suave. espec!almente prepa 
rada a este efecto-las pestañas, 
para que resulten más brillantes. 
Los cuerpos grasos son muy ne-
cesarios para el entreteirmiento de 
los ojos; el aceite tónico, se emplea 
rápara los párpados; el aceite o 
vaselina, para las pestañas. E! acei 
te de ricino, es muy eficaz para ac 
tivar el crecimiento de las pestañas. 
Este aceite se encuentra en la ma 
yoría de las recetas de los cosmétí 
eos para los ojos. 
Cuando las pestañas se desecan y 
se caen, suele producirse una ligera 
inflamación del borde de los párpa 
dos; entonces, con toda urgencia, 
debe procederse a su cuidado - que 
será muy minucioso-a base d.; 
óxido de mercurio o nitrato de plata. 
materias nocivas. Aléu 
encasta, a base de jab"08 afeite 
'as mucosas delojo; no s ^ N t a n 
cuecen al usarlos, sino 
SE ADMITEN. ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 








Consulte precios en 
€<A\itA\€.!E 
El médico será el que dj;irt 
según el caso. íagno8tiqilç 
Este que acabamos de cit. 
acontecer a menudo porJi ^ 
uso de cosméticos de m-Ti sivo 
mtienen en ¿i. a Elidan que contienen en su Cali(lí>d 
¡ í A M ; . ^ ^ ^ 
I 
cíóii es nociva, s o b r í 7 ^ 811 «c-
a'quelios párpados suma l ! > 
licados. ^^entede. 
Afindenotenerqucenne^ 
s pestañas todos los días : 
mujeres recurren al teñido 
-a las cojas y pestañas un 
manente que suele durar de do 
la o d o s l o s d í ^ X 
  l t i ^ ^ 8 
-  l s j s  est s  color n 
a e te e s ele durar de ? ' 
tres semanas. Estos 
" á s o menos los mismos quPe 0 
usan para teñir los cabellos V 
absolutamente inofensivos, r > ^ 
preciso saberse servir de ello ? 
bidamente, ' ^ ut eUos de-
Se puede recomendé sobretodo 
a aquellas mujeres que sonan^ 
tes del deporte; nada tnás pr^" 
para la piscina, el baño del mar el 
tennis, el golf... ya que nielsudo î 
el agua, la hacen desaparecer. 
La tintura, no obstante, no da a 
las pestañas el espesor gracioso y 
la curva graciosa y; c!eíinte que 
les proporciona un cepilladito de 
afeite grasoso. 
Los inventores de instrumentos 
de belieza, han imaginado, no ha 
mucho, un pequeño aparalito de 
caucho muy práctico para rizarlas 
pestañas. Asimismo existen éstos, 
Í más de ser muy costoso, algunos 
aparatos eléctricos, pero requier.n 
una atención especial para usarlos, 
Algunas tienen la costumbre de 
sombrearse con el lápiz negro o 
marrón, el borde inferior de los 
párpados. Ésto, en muy contada 
ocausiones-po * no decir deento 
das —puede considerarse coboin 
agente embellecedor. Los ojos reto 
cados de esta forma, parecen más 
pequeños, y la mirada resulta muy 
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